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สํานักงานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   
Learning  Leadership Affecting  Total Quality Management of School Administrators  under 











สาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 มีวตัถุประสงค ์เพืÉอศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   เพืÉอศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้กบั
การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 และเพืÉอศึกษาภาวะ
ผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีÉส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
มธัยมศึกษา เขต 4  กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 4 จาํนวน 312 คน ซึÉ งไดม้าจากตารางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน
จากนัÊนทาํการสุ่มแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัÊน (Strata) แลว้ทาํการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก  เครืÉองมือทีÉใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครัÊ งนีÊ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึÉ งมีค่าความเทีÉยงตรงตัÊ งแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน (α) ของ
การจดัการคุณภาพโดยรวม เท่ากบั .945 และค่าความเชืÉอมั Éน (α) ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เท่ากบั .953 สถิติทีÉใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression 
Analysis- Enter Method) ผลการวจิยัสรุปไดด้งันีÊ  
1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิ Éมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  
2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ
ดา้นการสอนงาน  
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ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ (r) = .911   
 4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงาน
เขตพืÊนทีÉมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดบั.01 โดยภาวะผู ้นาํแห่งการเรียนรู้ทุกด้านร่วมกัน
พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 
84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั  
คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ การจดัการคุณภาพโดยรวม สาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of total quality management of school 
administrators under the Secondary Education Service Area Office 4; study the level of learning leadership of 
school administrators under the Secondary Education Service Area Office 4; study the relationship between 
learning leadership and total quality management of school administrators under the Secondary Education Service 
Area Office 4; and to study learning leadership affecting total quality management of school administrators under 
the Secondary Education Service Area Office 4. The samples consisted of 312 teachers under 
the Secondary Education Service Area Office 4by using Krejcie & Morgan. The stratified random sampling was 
done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random sampling was done 
thereafter by lottery.  The instruments used for data collection were 5 point-rating scale questionnaires.IOC (Index 
of Item- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00 and reliability of total quality management was .945 
and  reliability of learning leadership was .953. The data analysis was done by mean, standard deviation, pearson 
product moment correlation coefficient and multiple regression analysis- enter method.  
The research results were as follows; 
1.The level of total quality management of school administrators under the Secondary Education  
Service Area Office 4as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to 
be at high level in all aspects by descending order of the average as follows; student centered, educational 
quality assurance, strategic planning, human resource development, teamwork and  job empowerment. 
2.The level of learning leadership of school administrators under the Secondary Education Service  
Area Office 4as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to be at 
high level in all aspects by descending order of the average as follows; academic environment promotion, 
achievement motivation, personal mastery and  coaching. 
3.There was a statistically significant positive relationship at .01 between learning leadership and  
total quality management of school administrators under the Secondary Education Service Area Office 4.Pearson's 
correlation coefficient (r) = .911 showed that the two variables had relationship at a high level.  
4.Learning leadership affecting total quality management of school administrators under  
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the Secondary Education Service Area Office 4 at .01 level of statistical significance. All aspect of learning 
leadership mutually predicted total quality management of school administrators under the Secondary 
Education Service Area Office 4with the predictive power was at 84.0 percent. The aspect of coaching had the 
highest predictive power followed by achievement motivation, personal mastery and academic environment 
promotion respectively. 
Keywords: Learning leadership, total quality management, the Secondary Education Service Area Office 4. 
บทนํา 
โลกปัจจุบนัเป็นยคุกระแสโลกาภิวตัน์  เป็นโลกไร้พรมแดน เนน้การติดต่อสืÉอสารอยา่งรวดเร็วโดยใช้
เทคโนโลยทีางการสืÉอสาร  ทาํใหอ้งคก์ารมีการปรับเปลีÉยนกระบวนทศัน์ดา้นบริหารองคก์าร จากเดิมไปสู่กระบวน
ทศัน์ใหม่ เช่น จากแนวคิดแบบยคุอุตสาหกรรม ไปสู่ยคุสารสนเทศ จากเดิมองคก์ารเนน้ความมั Éนคงไปสู่มุ่งเนน้ให้
เกิดการเปลีÉยนแปลง จากทีÉเคยใชว้ิธีควบคุมทีÉศูนยอ์าํนาจ ไปสู่การมุ่งกระจายอาํนาจความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจ จากแนวคิดขององคก์ารทีÉมุ่งการแข่งขนั ไปเป็นการมุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากทีÉเคยใหค้วามสาํคญัของ
วตัถุเป็นหลกัไปเป็นการยดึความสาํคญัของคน และความสัมพนัธ์ทีÉดีต่อกนั เป็นตน้  [1] ดงันัÊนคนไทยและ
สังคมไทยเริÉมตืÉนตวักบัการเปลีÉยนแปลงของประเทศชาติอยา่งใกลชิ้ด เห็นไดจ้ากมีเสียงเรียกร้องใหมี้การปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษามากขึÊน และเร่งรีบใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกดา้น  โดยเฉพาะการพฒันา
กระบวนการจดัการใหมี้คุณภาพ  โดยเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉองเพืÉอใหม้นุษยเ์ป็นบุคคลทีÉสมบูรณ์แบบและ
พร้อมจะไปเป็นพลเมืองดีของชาติในโอกาสต่อไป [2] 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดก้าํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ โดยแสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปลีÉยนแปลง
ต่างๆ ทีÉอาจก่อใหเ้กิดความเสีÉยงทัÊงจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทาย
ของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการเกิดภยัธรรมชาติทีÉรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ทัÊง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัทีÉยงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น 
เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหลืÉอมลํÊ าทางสังคม  ดา้นบุคลากรและการบริหาร
จดัการ ขาดความรู้ดา้นภาษา ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเรียนรู้   ขณะทีÉคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัตํÉา 
สะทอ้นไดจ้ากคะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียนขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลีÉยต ํÉากว่าร้อย
ละ50  ทาํใหก้ารพฒันาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบบัทีÉ 12 จึงจาํเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิด
และหลกัการในการวางแผนทีÉสาํคญั คือ การนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้คน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพฒันา
สู่ความมั Éนคง มั Éงคั Éง  [3]  
จากการสํารวจปัญหาการบริหารจัดการในโรงเรียน พบว่าการบริหารยงัขาดความชดัเจนในดา้นการ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเท่าทีÉควร ครูยงัไม่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการและความจาํเป็น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทาํงาน  การบริการไม่ทนัใจและค่อนขา้งล่าชา้  ผูป้กครอง
ยงัไม่พึงพอใจเท่าทีÉควร จากปัญหาดงักล่าวนบัว่าจาํเป็นอยา่งยิ ÉงทีÉตอ้งนาํระบบการบริหารงานทีÉมีประสิทธิภาพมา
ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในเรืÉ องดงักล่าว ดงันัÊ นการจัดการคุณภาพโดยรวมจึงเป็นหลักการบริหารทีÉมี
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ความหมายและสามารถบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนขององค์การ เพืÉอแกปั้ญหา สร้างคุณค่าเพิ Éม การควบคุมตน้ทุน 
การปรับโครงสร้างองคก์ารการจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบติัเพืÉอช่วยให้องค์การ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและกา้วไปขา้งหนา้ เป็นการจดัระบบการทาํงานเพืÉอป้องกนัความผิดพลาดเสียหาย และมุ่ง
สร้างคุณค่าในกระบวนการทาํงานทุก ๆ ขัÊนตอน โดยทีÉทุกคนในโรงเรียนตอ้งมีส่วนร่วม ซึÉ งจะทาํให้เป็นปัจจัย




พอใจสูงสุด เป็นการทาํใหโ้รงเรียนมีศกัยภาพในการแข่งขนั มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ั Éงยนื [4],[5]   
ดงันัÊนผูน้ ําจึงต้องใช้การจัดการคุณภาพโดยรวมในการดาํเนินงาน โดยสร้างวิสัยทศัน์และสามารถ
วางแผนกระจายวิสัยทศัน์ไปยงัคนอืÉนๆ เพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความ
ตอ้งการของบุคลากรในองค์การ สร้างบรรยากาศในองค์การแบบมิตรภาพ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ และมีความ
มุ่งมั Éนในการทาํงาน [6] เป็นการจดัการทีÉมุ่งหวงัใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์โดยใชค้วามรู้ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์การ สามารถปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงการทาํงานได้อย่างเหมาะสม [7] 
นอกจากนีÊการจดัการคุณภาพโดยรวมยงัเป็นทฤษฎีทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการทีÉเนน้คุณภาพการศึกษา
เป็นสาํคญั อีกทัÊงยงัใชห้ลกัของการเพิ Éมพลงัอาํนาจให้เกิดขึÊนกบับุคลากร กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือและมีความ
จริงใจในการปฏิบติังาน สร้างทีมงาน และปรับปรุงคุณภาพการทาํงานอย่างต่อเนืÉอง เน้นความสําคญัของลูกคา้
อยา่งทั Éวถึง [8]  
การจดัการคุณภาพโดยรวมนบัว่ามีความสาํคญัเพราะช่วยทาํใหก้ารสืÉอสารในองคก์ารมีความชดัเจน และ
ประหยดังบประมาณ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานสูง ทาํใหง้านไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืÉอง ปรับปรุงทศันคติ
ในทางบวก ปรับปรุงยทุธศาสตร์ในการทาํงาน   สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทาํงานมากขึÊน ทาํให้เกิด
การระดมความคิด เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  รวมทัÊงใชว้ิธีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกบับุคลากรในองคก์ารและชุมชน ซึÉ งนบัว่าสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาทีÉเน้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นสําคญั  [9] ดงันัÊนในการดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพืÉอให้ไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างมีคุณภาพ จึง
สมควรสนับสนุนให้องค์การต่างๆ นาํการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใชใ้นการจัดการศึกษาทุกระดบั เพราะการ
จัดการคุณภาพโดยรวมจะครอบคลุมทัÊ งดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเน้น
นกัเรียนเป็นสาํคญั การทาํงานเป็นทีม การวางแผนกลยทุธ์และการเพิ Éมพลงัอาํนาจในการทาํงาน 
การจดัการคุณภาพโดยรวมใหป้ระสบผลสาํเร็จในโรงเรียน บุคคลสาํคญัทีÉเป็นผูข้บัเคลืÉอนกลไกไปสู่
เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูน้าํซึÉ งตอ้งอาศยัการใชอ้ิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เพืÉอใหก้ารบริหารงานไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย [10]  โดยเฉพาะผูน้าํทีÉมีภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้นบัว่ามีความสาํคญั โดยเฉพาะองคก์ารทีÉประสบ
ผลสาํเร็จในคริสตศ์ตวรรษทีÉ 21   จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํทีÉมีความสามารถเพืÉอนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมาย และสามารถ
แข่งขนักบัองคก์ารอืÉนได ้ ภายใตโ้ลกข่าวสารทีÉไร้พรหมแดน กุญแจสาํคญัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ความมีชืÉอเสียง ความคิด
เชิงระบบ เป็นผูเ้ปลีÉยนแปลง  เนน้การบริการ เป็นผูน้าํเทคโนโลย ี ทีÉสาํคญัมุ่งมั Éนและเนน้การเรียนรู้   ภาวะผูน้าํ
แห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั  [11] และจาํเป็นตอ้งพฒันาผูน้าํใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้
ก่อนจะไปสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ [12]  ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จะเนน้การทาํงานทีÉมุ่งผลสัมฤทธิÍ   โดยเนน้
การวางแผนกลยทุธ์  การใชค้วามคิดกลยทุธ์เพืÉอยกระดบัผลสัมฤทธิÍ ของนกัเรียนในการเรียนรู้ โดยมุ่งพฒันา
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ควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การใหก้ารสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก เนน้การบริหารและการสอนงาน 
นิเทศงานแก่บุคลากร เพืÉอแสวงหาความรู้มาพฒันางานอยูเ่สมอ [13]  เป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํใหเ้ขม้แขง็ พฒันาการเรียนรู้อยา่งมืออาชีพ  ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและทรัพยากรอยา่งสร้างสรรค ์มีการ
พฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉองโดยมีรูปแบบและกลยทุธ์ในการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ทีÉสาํคญัมุ่งมั Éน
และเนน้การเรียนรู้   [14]  ดงันัÊนภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั เกีÉยวขอ้งกบัการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  การสอนงาน  การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ   ผูว้ิจยัจึง
สนใจการทาํวจิยัเรืÉองภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีÉส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา 
เขต 4   
2. เพืÉอศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา 
เขต 4   
3. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   
 4. เพืÉอศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีÉส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4   
วิธีการดําเนินงานวิจัย     
 ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 มีจาํนวน
ทัÊงสิÊน 3,069 คน โดยแยกเป็นสถานศึกษาขนาดเลก็จาํนวน 194  คน ขนาดกลางจาํนวน 590  คน และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่จาํนวน 1,249 คน  และขนาดใหญ่พิเศษจาํนวน 1,036 คน รวม 42 โรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยั
ครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 346 คน โดยการเปิดตารางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีÉและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนัÊนทาํการสุ่มแบบแบ่งชัÊน  (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาด
สถานศึกษาเป็นชัÊนในการสุ่ม (Strata) และสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีจบัสลาก (Simple Random Sampling)   เครืÉองมือทีÉใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึÉ งมีค่าความ
เทีÉยงตรงตัÊงแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน (α) ของการจดัการคุณภาพโดยรวม เท่ากบั .945 และค่าความเชืÉอมั Éน (α) 
ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เท่ากบั .953 สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
สรุปผลวิจัย 
1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิ Éมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  
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2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ
ดา้นการสอนงาน  
3.ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเชิงบวกกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ (r) = .911   
 4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงาน
เขตพืÊนทีÉมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดบั.01 โดยภาวะผู ้นาํแห่งการเรียนรู้ทุกด้านร่วมกัน
พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 
84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั ดงัตาราง
ดา้นล่าง 
ตวัพยากรณ์                  B β SE
b
  t P 
1. ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (X
1
) .178 .203 .031 5.764** .000 
2. ดา้นการสอนงาน  (X
2
) .321 .382 .034 9.433** .000 
3. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน (X
3





.116 .136 .032 3.658** .000 
         R=   .916 
         R
2
 = .840 
SEest=. 238 
a =  .403 





      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
ผูว้ิจยันาํมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งันีÊ  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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2
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 1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิ Éมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็น
เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมโรงเรียนใหจ้ดัการศึกษาเนน้ผลสัมฤทธิÍ ของ
นกัเรียน นบัวา่สอดคลอ้งกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมทีÉใชเ้ทคนิควิธีการในการจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ซึÉ ง
ยดึความตอ้งการของนกัเรียนเป็นสาํคญั โดยใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอ้ม
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                     







เนน้คุณภาพ โดยทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง  มีนโยบายการจดัการทีÉชดัเจน 
มีการกระจายนโยบาย มีกลยทุธ์ในการผลิต การบริการ มีแผนยทุธศาสตร์ทีÉติดตามผลได ้โดยบูรณาการจากผลลพัธ์
ของการจดัการในดา้นต่าง ๆ จากความพอใจของผูเ้กีÉยวขอ้ง รวมทัÊงมีแผนในอนาคตดว้ย อีกทัÊงสอดคลอ้งกบั




พอใจและประทบัใจมากทีÉสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกทชแ์ละเดวิด [17] การเนน้ลูกคา้ควรจดัระบบบริการใหดี้ 
พฒันากระบวนการขัÊนตอนใหร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพเนน้การอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
อีกทัÊงดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นดา้นทีÉสาํคญัทีÉช่วยใหก้ารบริหารจดัการประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย  มีความสาํคญัต่อการบริหารและการจดัการ เพราะช่วยลดปัญหาและขอ้ผิดพลาดและค่าใชจ่้าย ลดตน้ทุน
ไดโ้ดยทีÉผลผลิตและบริการยงัคงทีÉ  เป็นการดาํเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉอง มีการวางแผนการทาํงานและแกไ้ข
ปัญหาอยูต่ลอดเวลา จากจุดหนึÉงไปสู่อีกจุดหนึÉง โดยเน้นผลสัมฤทธิÍ ของงานให้สามารถดาํเนินงานกา้วหน้าอย่าง
ต่อเนืÉอง [18]  มีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนืÉองเนน้การเปลีÉยนแปลงการบริการหรือผลสัมฤทธิÍ ทีÉมีความหมาย 
และดีทีÉสุดเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมากทีÉสุด ทีÉสาํคญัเนน้การตรงต่อเวลา (just-in-time ; JIT) [19] นอกจากนีÊ ดา้น
การวางแผนกลยุทธ์ ช่วยตอบสนองโลกาภิว ัตน์ เพราะมีผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะการตอบสนองความ
ตอ้งการและความจาํเป็นของนกัเรียน การตระหนกัถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นสิÉงจาํเป็นสําหรับการวางแผน
กลยุทธ์ทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ จึงตอ้งทาํความเขา้ใจกับสิÉงทีÉกาํลังเปลีÉยนแปลง โดยเฉพาะปัญหาทีÉ
เกิดขึÊนเพืÉอป้องกนัใหอ้งคก์ารมีความเขม้แข็งและอยู่รอดปลอดภยั [20]  โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ช่วยทาํใหบุ้คลากรมีความมั Éนใจต่อคุณภาพและการบริการทีÉดี    สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของชิป  [21]  ไดศ้ึกษาเกีÉยวกบั
การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรียน ผลวิจัยสรุปว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกีÉยวขอ้งกบัการวางแผน      
กลยทุธ์  โดยเนน้ระบบการประกนัคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของฟรานซ์ [22] ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ของการ
จดัการคุณภาพโดยรวมกบัการปรับปรุงคะแนนอยา่งต่อเนืÉองของนกัเรียนจากแบบทดสอบผลงานวิจัยสรุปว่า การ
จดัการคุณภาพโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัการปรับปรุงคะแนนอยา่งต่อเนืÉองของนกัเรียนจากแบบทดสอบ 
2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ
ดา้นการสอนงาน ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็นเพราะองคก์ารทีÉประสบผลสาํเร็จในคริสตศ์ตวรรษทีÉ 21 จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํทีÉมี
ความสามารถเพืÉอนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมาย และสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอืÉนได ้ ภายใตโ้ลกข่าวสารทีÉไร้พรหม
แดน กุญแจสาํคญัของผูน้าํ ไดแ้ก่ มุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนืÉองเพืÉอนาํแนวคิดใหม่ๆมา
พฒันาองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้  ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั  และจาํเป็นตอ้ง
พฒันาผูน้าํใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ก่อนจะไปสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                     






ตลอดชีวิต  และพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉองโดยมีรูปแบบและกลยทุธ์ในการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย    
โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการช่วยสนบัสนุนองคก์ารใหพ้ร้อมเพรียงทัÊ งดา้นสิÉง
อาํนวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ สวสัดิภาพใหบุ้คลากรมีชีวิตความเป็นอยูที่Éดี ปลอดภยัใน
โรงเรียน  รวมทัÊงเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ [23]  นอกจากนีÊดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ช่วยปรับปรุง
เปลีÉยนแปลงบทบาทของผูน้าํจากการกาํกบัควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การใหก้ารสนบัสนุน อาํนวยความ
สะดวก เนน้การบริหารและการสอนงานนิเทศงานแก่บุคลากร เพืÉอแสวงหาความรู้มาพฒันางานอยูเ่สมอ เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํใหเ้ขม้แขง็ พฒันาการเรียนรู้อยา่งมืออาชีพ  ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและ





ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจ
เป็นเพราะภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เป็นภาวะผูน้าํทีÉเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์ารเป็นสาํคญั   
เนน้การยกระดบัและพฒันาผลสัมฤทธิÍ ของนกัเรียนซึÉงสอดคลอ้งกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมทีÉเนน้การพฒันา
คุณภาพนกัเรียนเป็นสาํคญั  ตลอดจนเนน้การตอบสนองและบริการนกัเรียนใหเ้กิดความประทบัใจ สอดคลอ้งกบั
ผลวิจยัของ ฟโค แอนโทนิโอและลุยส์ [26]  ศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัการคุณภาพโดยรวมกบัการปฎิบติังาน
ของผูบ้ริหาร พบว่า พฤติกรรมของมุ่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กบัการจดัการคุณภาพโดยรวม  สอดคลอ้งกบั
ผลวิจยัของวิลเลียม [27] ไดศ้ึกษาการจดัการคุณภาพโดยรวม การปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง และการปฏิบติังาน 
ผลงานวิจยัสรุปวา่ ตวัแปรทีÉมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  
4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทุกดา้นร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 
84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิÍ ของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั  ทีÉเป็นเช่นนีÊ
เพราะการสอนงานเป็นเทคนิคสาํคญัของผูน้าํทีÉช่วยใหบุ้คลากรเกิดการยอมรับและวางใจ เชืÉอมั Éนศรัทธาในตวัผูน้าํ 
พร้อมทีÉจะปฏิบติังานตาม  บุคลากรมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูบ้ริหาร ทาํงานอยา่งมีทิศทาง เป็นผลทาํให้
ผูป้ฏบิติังานมีประสิทธิภาพเป็นทีÉยอมรับทุกฝ่าย  การสอนงานนบัวา่มีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการ ผูน้าํตอ้ง
แนะนาํใหบุ้คลากรพฒันาตนเองใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งต่อเนืÉอง  ผลวิจยัสอดคลอ้งกบั ฟาติส เมห์เมทและเทซ
แคน [28] ศึกษาการปฏิบติังานของการจดัการคุณภาพโดยรวมในประเทศตุรกี พบว่า ภาวะผูน้าํทีÉเนน้การมุ่ง
ผลสัมฤทธิÍ ของงานและการพฒันาบุคลากรโดยมุ่งการสอนงานช่วยใหก้ารปฏิบติังานของการจดัการคุณภาพ
โดยรวมประสบผลสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของไฮรทส์ [29] ศึกษาภาวะผูน้าํทีÉส่งผลต่อการจดัการคุณภาพ
โดยรวมพบว่า ภาวะผูน้าํทีÉมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน และเนน้การพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉองส่งผลการปฏิบติังาน
ของการจดัการคุณภาพโดยรวมในองคก์าร 
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                     







บุคลากร  โดยเนน้การสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ขององคก์ารแก่ครู 
1.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงาน โดยการสร้างความเป็น
กนัเองกบับุคลากร ใหเ้กิดความอบอุ่น คุน้เคย และสนบัสนุนทรัพยากรและสิÉงอาํนวยความสะดวกอยา่งครบถว้น 
1.3 ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ทัÊงในโรงเรียน เขตพืÊนทีÉการศึกษา ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ
ควรจดัฝึกอบรมผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เพืÉอเป็นผูน้าํในการพฒันาคุณภาพการศึกษาสืบไป 





2.3 ควรหาตวัแปรภาวะผูน้าํรูปแบบอืÉน เช่น ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํสมดุลทีÉส่งผลต่อ
ต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมในระดบัอืÉนๆ และเขตพืÊนทีÉการศึกษาอืÉนๆ รวมทัÊงหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เช่น 
กรุงเทพมหานคร หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
2.4 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ หรือปัจจยัพหุระดบั เป็นตน้ 
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